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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This Project consists in the implementation of a desktop application equipped with the 
necessary tools to carry out tests to keep quality control over X-ray machines, namely 
mammography equipment which is capable of using the tomosynthesis technique. 
 
This application was developed in partnership with the Radiotherapy Service of the Hospital of 
Navarra. This service uses equipment that uses X-ray tomosynthesis and requires regular 
quality control, issued by the European Protocol tomosynthesis. This protocol is issued by the 
European organization EUREF (European Reference Organisation for Quality Assured Breast 
Screening and Diagnostic Services) that is responsible for the development and distribution of 
guidelines and European Certificates for mammography equipment. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Biomedical Engineering, Mammography, Tomosynthesis.      
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Este Trabajo de Fin de Máster consiste en la realización de una aplicación de escritorio equipada 
con las herramientas necesarias para llevar a cabo las pruebas adecuadas para llevar un control de 
calidad sobre maquinaria de rayos X, concretamente maquinaria de mamografía que es capaz de 
emplear la técnica de la Tomosíntesis.  
Esta aplicación se ha desarrollado en conjunto con el Servicio de Radioterapia del Complejo 
Hospitalario de Navarra. Este servicio emplea maquinaria de Rayos X que utiliza la Tomosíntesis y 
requiere de un control de calidad periódico, dictado por el Protocolo Europeo de Tomosíntesis. 
Este protocolo es emitido por la organización europea Euref (European Reference Organisation for 
Quality Assured Breast Screening and Diagnostic Services) que es la encargada del desarrollo y 
distribución de Directrices y Certificados europeos para equipos de mamografía. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Ingeniería Biomédica, Mamografía, Tomosíntesis. 
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